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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  service  régional  de  l’archéologie  de  Franche-Comté  a  prescrit  une  évaluation
archéologique sur une emprise de 8,1066 ha concernée par la construction d’une zone
artisanale.  Les sondages ont été réalisés à  l’aide d’une pelle  à  chenilles  munie d’un
godet de curage de 2,4 m de large. 228 sondages ont été ouverts, totalisant une surface
de 6 294,22 m2 soit 7,76 % de l’emprise.
2 La  zone  à  étudier  se  divise  en  deux  secteurs.  Dans  la  partie  ouest,  des  dépôts
périglaciaires composés de gélifracts calcaires installés dans une matrice argileuse, ont
été découverts sous un niveau de quelques dizaines de centimètres d’argile limoneuse.
À l’est de la zone, en bordure de l’Orain, les alluvions fluviatiles récentes se composent
d’un niveau de limons de 20 à 50 cm d’épaisseur surmontant un niveau d’argile ocre,
épais de 30 à 60 cm, reposant sur un niveau de gravier dans une matrice sableuse.
3 Plusieurs sondages ont révélé des tessons de céramique protohistorique. La céramique
relativement éparse se trouvait dans un niveau d’argile ocre sableuse avec quelques
charbons  de  bois,  à  une  profondeur  comprise  entre  1 m  et  1,3 m.  Les  argiles
surmontaient directement le niveau de graviers sableux dans lequel ont été retrouvés
des  fragments  de  tuiles  de  datation plus  récente.  Les  tessons protohistoriques  sont
donc manifestement en position secondaire, ils sont répartis sur une surface d’environ
3 500 m2 coupée par un paléochenal. Quelques formes ont été identifiées : trois fonds
d’assiettes ou d’écuelles, un bord d’écuelle, deux bords de pot et un fragment de panse
avec un cordon torsadé. Malgré le faible nombre de tessons, il est possible de proposer
une datation correspondant à l’âge du Bronze final III ou au Hallstatt.
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4 Dans les niveaux de graviers situés à la base du remplissage, plusieurs sondages ont
livré des fragments de tuiles roulées. Un de ces fragments appartenait à une tegula. Un
fragment  d’anse  de  céramique  commune  d’époque  médiévale,  recouvert  d’un
encroutement calcaire, a également été découvert dans le niveau de graviers.
5 Treize fosses d’épierrement quadrangulaires à fond plat et aux parois verticales ont été
repérées. Elles ont une profondeur comprise entre 30 et 50 cm et des dimensions allant
de 60 cm à plus de 10 m de long. Leur remplissage se compose de blocs calcaires.
6 Une source d’eau légèrement salée appelée « Source Jean Grandveau » a été dégagée.
Son taux de sel est assez faible puisqu’il est compris entre 0,6 et 1,8 g par litre. Elle était
déjà mentionnée sur le cadastre de 1831 au lieu-dit « Sur Fontaine Jean Grandveau »,
mais non recensée par le projet xollectif de recherche sur les exploitations de sel dans
le Massif jurassien.
7 Plusieurs caniveaux ont été repérés dans les sondages situés immédiatement au sud de
la  « Source  Jean  Grandveau ».  Ils  se  présentent  tous  de  la  même  façon :  un  canal
quadrangulaire de 30 à 40 cm de côté et profond de 20 à 25 cm, limité sur ses côtés par
des blocs de calcaire marneux et couvert par de grosses dalles en calcaire. L’ensemble
de ces caniveaux convergent vers la source et drainent la zone. Ces structures sont
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